一种具有世界性影响的当代社会思潮——“西方马克思主义”的由来、发展与特征 by 陈振明
《理论学习 月刊 》 年 第 期
一种具有世界性影响的当代社会思潮
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而马克思主义则仅仅是一种社会历 史理论 历 史唯物
主义
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修正他的发达工 业社会理论 及政治策略 法兰 克福学派新 一代的主要代表人物哈 贝





































































































































































布 洛 赫 的
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而 他们认为 当代资本主 义较之于 马克思所处的 自由资本 主义时代 已发生了根本的变化 出
现新趋势和新特点 而马克思 主 义 主要是 一种 世纪的社 会理 沦即 自由资本主义时代的理
论
,














由于马 克思的理 沦已被思 洛斯 及其后的
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⑦楼钥《 摘溪集 》序 》云 弥逊






宋代就有长 乐人 周必大《跋张仲宗送胡邦衡词 》
,
三 山人 陈振孙《直斋书录解题 》
、
黄升《花庵词选 ”
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